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ABSTRAK 
Sekarang ini robot sudah banyak macamnya, salah satunya yaitu robot yang 
dapat dikendalikan melalui jaringan internet, dimana peralatan ini berguna untuk 
memindahkan atau menempatkan suatu benda  melalui control jarak jauh. 
Sistem yang dibuat dengan menggunakan fasilitas akses dari remote komputer 
melalui media internet atau local area network untuk melakukan control maupun 
monitor terhadap plant robot pemindah barang disertai dengan system keamanan 
akses ke plant robot dan menggunakan kamera cctv sebagai aksesories untuk 
visualisasi terhadap kondisi yang terjadi pada plant robot pemindah barang. 
Pengontrolan menggunakan mikrokontroler MCS-51 dengan menggunakan 
sebuah PC sebagai perantara melalui parallel port. Sehingga nantinya plant 
robot ini akan dapat dikontrol dan dipantau melalui remote komputer atau 
melalui jaringan internet tanpa harus dibatasi oleh jarak dan waktu melalui web 
server yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. 
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